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1 Au  cours  de  l’été  et  de  l’automne 1994,  l’équipe  de  prospection  en  activité  sur
l’autoroute A83  a  permis  la  mise  au  jour  de  multiples  fossés  associés  parfois  à  des
structures fossoyées isolées comme par exemple au lieu-dit « La Fosse de Mavais ».
2 Deux fosses, aménagées dans le calcaire, y ont été fouillées. La première, de dimensions
réduites (2,80 m x 0,70 m) n’a pas livré de mobilier archéologique ;  sa fonction et la
datation de son remplissage n’ont donc pu être déterminées.  La seconde fosse (5,40
x 1,90 x 0,40 à 0,60 m) a livré un abondant matériel céramique et métallique associé à
des restes osseux animaux, ainsi qu’à des coquillages (huîtres, moules). Le remplissage
de cette fosse-dépotoir date du Ier s. apr. J.‑C.
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Fig. 1 – Fibule en queue de paon (Fosse 2)
Échelle : 1/1.
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